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"4 <Y -4 ?r.i » . ..... X>. .»», 
. ' . - .. "» oltn" . .-«f».Ai"v„c univ.cr;^.,.j.Z-*.; 
. • vi.:.., y* -v.LC 'XV .L r*vc V. uozit, ,.v 
#s*iSrsaset eemsestvv ..»v v>_c^. .- ;- ,-.-a :»t-ur 
cv . -'6-* *.aat$s .:vo;t-;«L-, sea-.i., .;,v Zu .v. , 
- :- -V : v -jiVw ,«l-;;l-vv .-::'x;-JU* • -..-V-Li.' 
wtK «ISsaSettts tlis ler «yeie» >z. .u. x^.Ii'• --vxjynt.-.i-
:.'v. ;,~r.. .'.*vb1.t -- » :vv5 . "-.-.j.-;, v-av 
Tia "v ,t l.*mr,vti^ -"t.'-v!.';uiv-.^ront vivi.irvjJo 
.. ... .J^ ,. v„i al4#4s-
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I * wmmmm ms mmxQTmwm D*AISI»A.IS m B*,JULSIC. in m 
vi?. ,o:.r *.'LXAm* 
Si e x*lurare seSiselSe «se <lftast£Si*t est , 
seisveat «-esseatie eeape une »4e@ss£t4, oela fte* leStt 
d1$%T0 le oas lesqm^aax aasties seixaate, Lee MMie» 
^Nsw» ci * s»glais e* • cl1 mirieai»; iltmstreat M#« eet» 
*» iweMties s lew eriatiea ne se Zit i-as a 1'origime 
ex atMlo, & partSr d*im@ «lieiaiea atialalstraSivef ea 
*rm <le ripeactre i, ua beeoin i au eea*r«lr«, c'eat la 
priseaee de jTcmds <ie livres dena la eection d' aaglais 
€te la raeulti <|«£ a d&mmi saiseesee a la MtelioSlseqme, 
II *'est pew a' en readre eeepte que 41 exaalser la 
prwessaee <le ees eelleetlea» eeastitiseat le peimt 
cl# dlpart de la toilbljLotlieqtse # 
1-t - LS DSPAST DfiS C0LLEC1X0M8 
tiiS*iBlei»esSf c'eet k dire arant 19*0* les «oqui«iti©aa 
ont eu % preveaaaees, ei*r©*©loglqmeasat i 
w Le fonda Hale*'iAite a ete acMeti jmr la fsculte «ijs 
l«ttr«s lors de la vemse d'une partie 4« la bibXiothft* 
<l»e dea eafaat* de Hale-'l«liite, li. une date laeom., II 
©empte eevirea 800 «wrage» de pMIteepMe» de elassi.-
l&tias ^ et grees, des eemwes de littiratwe «aglsi* 
«#» Certaias volumea aont aaaot4« ou dicSie&ei» |« liale*. 
Vhita. Ce s#at les plua aaeieae de la MMiethSqwe (fia 
dtt 1 fSee SiSele» diMt du 20S*e SiSele) et ils ne seat 
PM elassis, 150 <11 eatre eux #sS iti re*ir6» de ce xonda 
£esi$4 e* inSSgris 4 une eeMeeMes rieeate (Beeher#l»e 
•ieterieme ). 
- I»a Mttltttlf» de Rxmum do Eaileeeisclls VZi-i-AE^  «st 
vemse mi ronds laie-.ixitc $ il s*Bgi,t d'utt 
ea»e*Me de reea»» et aewelle* Witamiq»#» en Jdttioa® 
bon naMM M it. X'la*tltut 4ra#glmis ; ix e»t olaaa< 
et acci«»4Me en prSS» et eeeee le feecls Hsle^Wte, il 
est f«l 
• 2 • 
Jc r,vat .t/nv :.vu vtife ;# ^ A ,3 j.-tt± 
cnt <'tc , riKt 4s C y*t >,i->. f.t.tMtifi.,{ 
./vttt, vcp/Mto C • n- -A.tiL „v„, -u tvvtt :» _,oa. r-
-•'-t '-*Ciie -i" ivoturv, u'<«i<>i-ao, 
w 1 »X'.(U<# .,cta<>le-.-la, w-$ >• co»l*v, *ut u J.<,.r£~ 
r;i2's.- «st- cz* '-t tio» w »,«u*'lar 
soivr-it 2k ariiiKuit;, »m», cKiro 
«*' '- -=- '*<<#«4tw tle» 1»ttrvo . yoo, --;y£ -.«VfB&it 
*Ss»4 !• «tv*u..i£«sv euotrv iv 3 *;w>iettia 
VM /XVSiC/, r. ^rvctio» ./t i. ,t2coroir,fv,1-.vnfe .v i.t. bibliv 
uiMccia, «.at tviM ; e,.; oivc^icsic^. 
• .B.ria, ua - t miur W ,* R*v»t i-ou u „,vtt ec,ttL»titu€- l 
.;!fjjuvr:t c-.c;i ,-tc.jo . ri :vnetit,u ,,0 
tlee ^ow;otE'i, ,(t u. lie.aoo» 
.,a; ^-aior^ ct;X .etif.ac- <.at «:t« jvlviv.a» nc,i. 
.i^.^uar. lc Mb^ivtae .u.- a«v„ vrt-ti-1u;i$i..at cosa» 
nm t-tmC.u i M > « 
W2 - iss mmjmmmmmm wmsua* m 
«a» 
-a m -Ott -„u UfLVie.. ...., „r^u,: -v-e BS»S«»We 
<Ur;ii.,;„. -t»Sss aa*re*»Btim v.;2Wio, Jat V-it ic oul-
Cf' i-ttr-,c, ;.vuc .'.v >jzvs^uvrc.j.i w- vu.i_:.rio." 
ti<,-a ot ,,; attV^t-uar.,. ?,io i: ;>-ca.tt.'. «• iL>«dt 
li i* jjttt^ri-.yr ia „ iotion, - -3cy »nt> i.utir e4.r<*r c.jtt.. 
evlleetica ,».,mrircm i». vttirr^e. C>,6t ^tavuoi aii-.; 
#sS It-isr;.-.C4to ,>a ,,lss Lroi,, ridpti . li bibxivtiio „u.. 
tmivereS^rar-, c,{* „ii , Zat trr.it,;- „t iat''cs.<-^ aa :*oa ^ 
^Crier.ia - ,r m.-. ci&euiVicr ticn 1- -• jnti „,u - (c;. .. 
-vr,t - -at c.v-r-C -zt c*twt>u i *• 
b;.j -iU ^cn c a,K-ris^iB ,. > v.ctioa <a i,7v» 
nuw» vt.yva:,» Xz ...etioa uiiA-io-ria. u ^  otcV 
00A:-.ctiv»t r?ub.,tCtiati..^ ;-« -v;; ; „ »u uonjvnc 
TI;>A ':v ESA $ieuuiuitivm mt^MVURVE j<V«.-O o.-tta ,-.vat:tio». 
uar.^i v-.,ra ia ta6:s-„ . -> i«vi; twA,«v«v y»t 
mmmmrn i-; bvocia ..» ..«Svw.o^r v-*, v^ritcib^ bibxivt:^ 
..ti,: uitvur .W #it»i e-.rci-.ttt - jb z*,«o-
• 3 *» 
Si* A» :irvot£'„na ... r-.K*a .,t *ui orr-J.eat 
'••-c .vricliii r^ailorv,i;ut» -v ->.vi .ti , r-.efa^rel** -,t iv 
viotorivnn.; •:at f-dnsi in.-,teur^, -u.-4aul 
Jout:v >at CULL. ..., tu^atra, da li^uititicw ot 
iittJrc,tarv t*.<kira-,- -,t feSoriv Htt^ rcdbra, 
£ XWiei».- ..-w -li -vt miteivm-,, lour 
lo. -;0t, i«i, trbti *&rjnb. Gii«fe wir iuc.» o-ja 
«ib ictat^m.o -:;S8^-vo3t »'iaGi.)«rs ,ubllc$i3, >t ont i-luoiviirs 
:-.se-«.»iix*ti«iso, rt^jom 4m lc rlv r-%it«5 .-.-s ..:»vuifra» 
£.*3 'on,. 
T2 v X/i !:/;••:_ : 
bib..i.,t'Au<„u - uit-.,. iri Uibiivtlib-u . ^ . vuvzia vt 
-uai-, - : rti* .c ;«orie--.£ii i rc«eiir; JU-2i« ,'*i. dta l.-sts 
-* . U .VMyca3.v f,i.-.trr,?;i?.>, _-:.un fc*ur J ;t < tftx-it ^av 
„c.u->*Mttt ' , : VU : , ouf Zm* c-, eo»t orietim 
tt W3ra i1 vtu :.u ,jt it. r -eli.-reli-j, av c lu ord&MeB «es 
rdo-vat;, :cn .& o*,Co'icJ.i,i<<i , jbt JU*c«,ol£i»ic& -i«.s ,roerc&na.jo 
•i.> r cli r.?:* .' ..n^.i^aatc, 
A wai iiirc i*ci;;4)ot "loiairi# ...w ia bibiiotuj.iu. .«sst See* 
S Tait ncjrlir-F: 2.|.r »4iblic, a>;> ror<riis .:u -^i-.* ei&c2., 
,?t . v. dbut -•« si.jelv r,->a» l-w; e<m- i uSrcn; -'.5.>'.sii'„io 
<;$/=-,!. »«r5;i> ... „ rvcxv.3Cfcr; **<:tu'. iu. .;«tw civ.-uv^ at 
.-~t , vSMXlv :-> -\ilO OC/, rtri*i ,i:74VS» 
v 'oI.«J,.u-/ .'4tu ::t u l*Zu$.,ntlm de» 4t;i 
,,r.vrjy;.jf % Xa.vsrlfc-.; -R 4'ifc'tj c.u 'J t „ i». 
TIOA» '-n JTV.» . -rfvrt ,,r.t /o-arai *<4*r .«KJSI r 1 
,5'./y -a-> M- tr-avri.il-ir i-,ur * :/uo>» ..T$e , - -;.,3 «s&i3f <|#e 
: ov t,.4eit;iiy»-,r -*$t utili.i. ait .Wo niSn »e 
r',.-i»oUL*4- s «tU.. 3.V» ,t i.,f, 
Mlili-utlio-i..:, -.'«Crio: iii i*cdt .^eoytiy» eAto 
.ouBiu orivsstation -$e -:'oa.,c $ olia oot jistifcroaont eoa-
LH-crvo L i*t*tw..< ct le cuiturv .-^nVrelo, • t c'z\iT:a.c 
avr^t tout £-a; otti. iimt» - c. lie-3ace oa vu do ioar ^oumir • 
TAIC- iaitiuticn LC, i-.-otur- .'C*UVXMC intdsrcic.J. 
n 1»R autr-js e-li-jetioms -joivnt v. ;u, r«ii4 e^natitu^vs 
;o;apl*dtu,^ vt iwk r-ichorciu* n -- , r=rt.it ,--u iace^|:Mv 
* . — 
tltaui ca.ro . 'ua. Mbliot!iL-<^c; ::»UaL,I:. du l;>ttyor,. 
ir- ^ cz-t l»obstrcic la Iushju- -..u iivr.u 
*• ct Ai?: L itt„ i .,v.; t-
i-ru • c- -L-.,*-A .. *-,k, j £;.,.;r ,..« 0ClUv,:U;;4 C— 
«*ie*n»Sres ... . V; 
-oii .. -L. , t „ .;; #at$S ^mmmMae mms, dmm i**Me» 
.  t .  i - - v . w  ; r .  ^ X r v - v - r S s e r  
-« - -w'.s i v-,ae •» v£*vje-..ti; I- '«iu , u vic„ 
w 5 * 
• FtmnmmemM DES Bimjsmmm rAmAis ti nwiticsiii 
DU PAVILLON U«iA§I 
2-1 i^>SX» »'CB1L1LR CT €G01PE«WS 
2-1-1 Locoux 
Depwi» 1973, la Liclioth*qwe eccype wne pertie du ler 
etage# et une portie du 2eme 4te§e du pevillon Loprcde, 
c*est Q dire ou'elle $e trouve porfeiteeent bien ieplan-
Mm dons l#y»Ee*e i*e«gl«lse Lo superficie i*eevlm» 
300 M2 ss Wportit de BoniSre 4gole entre devx solle» j 
• Leselle dv ler Stage ou salle d*oa4r£eeln, eeeepie 
principolement por Is fende e»4ricoin ei obritent ovsei 
lea oncien* fends onglei» (bibliothfeque de lonons el le 
fends e»§|eis de litt<rcture g^ndfole). 
- Losolle du 2See ^ toge ou solle d'angloie el se tre»-
vent ies fewie spisiellsis eetres que l'om(6riceiii( veir 
tableou descrlptif)- "eux renfoncements dan» lo sall« de 
lectvre sont vtilises coasrae bureoux por le pereonnei. Le 
couloir d*ecois eet vtilisi evsei povr leger des areeires 
h livre», »oie »ert en quelque sorte de "reby^ pour les 
feids pey consulte» (ex, thiee», mimires)» 11 est ferme 
le seir. 
Lo »<porotion des fonds est orbitroire et copenc de» 
locovx. U eeroit souhoitoble que lo biblioth&que puieee 
eeestltwr vn tevt don» une »eule piAce, ov don» devx 
plSees od)ac«$nte». II en riswltemit * e«.rtsle noebre 
i*ee41iereti©ns ou niv«ou du fonctionneraent et dv ceOt 
(meilleure surveillonce, heroire» d'owerture olignea, etc. 
2-1-2 Mobilier et Equi^er-ent, 
- Les oreeiros b livres. 
Le» livres sont tous ert «esi-libre oceis, dons les or» 
•oiree qvl ferment b cli et na sont ouvertes que per le 
personnel. Ces srsoires *ent pour lo pluport en bois, ovec 
lo portie supdrieure vitree. Ellee prdsentent plveievr* 
4» 6 «W* 
l*s#iwiii4e»Se s 
-» 1. -:*o :-unt te-i. U .ut 
- " - -one t-."- ,ro vn . ,t $ ,.r=z* ois it y p . reitg.i 
./J.v-r/ • , - -,c? vi y !it 
w . . - -< 1 .-nt, • -.j.:-* 
I ' 4 v , .  i t i o s  d e  e , u o ^ ,  
. - - u;;, v*. -y u^tiu-ci aa -ta iwsvxKat; * «.•»* 
h»m enweges 4e :„ai/^ i.L^ i.juu s^ nt rvaj«.>> -ta;; 
<is« :2ijtzs^ ix ;a , *,.«&.» i\«actx«aa 
(t?» i  -s r^yom uoat ctoac;,a±»^»„ vfc iwu ovirc .- 'uav, 
, -vet» .i.4. -c oat; «©<: cliair.i^s .cre, -u* --
- .erzieSea* , eue£ 1 
% lt. vui*wi**c._-sce u „w» ,« v*cds *ava..  ^-t 
au-vte^-ti »!• finprtati-iu^ 4 j^i^rtiomai.i»?a^al5 i»lw *ireiax 
...$ OMitx1} i-urt. 
v.-i» ; :u-c .*.? v vn» .:'t1 s ;-«J. •• 1 . * ssege <!#• dl*^ »»*Si.v*»e 
r»v,a-s uL-aou- -. c -t t, 
- ' ri. .,r» snt •-* ir. bi >: i .tlv» :u. « 
- .s D»r;^r.i -, Vfit ; v-orvs», bur-.oau.: ;-v.-;e at,t£-
ri.;i -„.• . ai-::» . CX 4$t,sste'.= i#iuii<,t5uo.'*ttu a;. 
ovs. «^ a .-iaw-,m c-.iUii^ wwat t-u»0.o»vlau--J, ou -.v r.r>rv^ w„M..» 
^avuui x-„-ctoar <.1.; ;aiero-«> atic-a&s 
* lafls lee <S»ax SBtle» soeiyt..at anviaroB wi^ viactuia-^ 
rtBoifj.,-; ciirramc. 
«m * W* £ 
a»2 LE yaaseiaiEt, i» M mmMmmxm* 
• - i 6^ 
1 e. -Utttu ii 
1 .L'I,,..6„VUI- I\*C ,'U «VCT,UR .'TY<2RLET.-«IE 
w •^•'v t .C.aii.^ v L r^ .s 
QoalifioAtXonu^  ? f,ir>ttr4s<i cl»«ig3,*S* 
ttSgsSiie <i# sesriSeMst 
t ivxui, -tt/-U,rier-tlca. ,.- M >. if tzv'~ 
-., u4 . ti-.ctttviit 8 i„ ui\.* tcx a..ULx$i-
eltsstiB $ 
..*.-. ' li, : i;. 2 5 •  ^
. ':,r»x-3-i4,, ijti . ; 
"tiV£f tf-c'x' ctsstai;,!;* -^ cliseSveeiea* ,« tmrv-.a2.Lur ia 
MbX.l..--cho<* t :, ; «vcnv .r *.« , r?t. 
:-t ~r> -iiii r. ir- tik«*rf,v- ,.u 
"^ >vloti*?t;oi**x«iv $ «?is«? „ «Jotir vW» .-Ueuiwro» ..vo rc-
0i ;; otc... 
$-'-id2yv i^v» o:are 'f.t -^a-^ u oom:tcmt - o4»„ii.s 
1*1»,.;: m-D ti, xc- : Lot..,- ... 
c x r,t 2iii imv or6r-tion rdowt-» $ -toi 1; ?';» .^«iu 
v -ivzvk, t,a >t fcfac -.na&ibJU $ 
w - Hl-k-,cii i, elxBluw» ivs tito^a s^at v;veutecs oa.. 
- ~le * •-a" ,<•**-oaa. Ci^oscat .'*tai aor&ir^- v^i:. Jbt-
"ts t T.-rc. i »*4.- „»-5* <X.l . Vw.cuc ivn ovnit./tors. 
• m i«iv ftt -.11 - nric ' zvsK.&t «dt $ _tr. , 
L eeii-i. * ?- -lareti 3,/i Hciaruo -1' <,«vwrti*re. - :.vr.«» 
y r -^-ays^  seui^ aoat, C,.-ttv MMletilu-rUf.. 
r'<,m lt * ' ' *s vt a*('t-?it _r.fi c-wrt/. tvec- ias ^m*s» 
cO,.v-. u rrL-.,.,nt m ^ rair,- o-^crcbla -, 
.##!»! 4e X-> %t;e c^jrfn». „,rve-it., <v,iy toMov^) t 
, •i-,.6^1 0-:r',dLt i»i,a ,atvn,La -,a» ,iu> s^licr^ tvt^i-,,ravat 
sur lo 3.7,, ,k:c--roit-/ ./u a^aoui ^ jtstwStr*. 1,1 
jrait j^ttr cela -fu.; 3vo heraii^s t-*cwarturo r->Si,v-ctic,--
<» .. — 
«ies Sewtx -,n% /vx-u. ,w-. c-1,- *:^vxc-. ,a 
...j* *>.-.? itmmp m»ism «SS.-l^ ai--, 4-$a» • .• r,— 
lais «Se p*iro««t i : r-,-, „j , ;£•?.< 4. ; 8 c ,e«, astsc eiiw-nge» 
,-s Lr, , i a*r.,.r%jo • <tvi , cva«t*t®x* f|«® l»e 
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'imMwmmmM l»e wtm^mm <ls 1* 
Irf» itiiilljiiilii «le -iMmrn 9% ylmm «ysl,»* *Bistef#S«e SI.S B» 
wsa*##=aniS««it <|ise s? 56 «i«s a*»er*ts fc *«i)es,** 
4#»iisle** «a -iliiiii eS-;3S*e eyele, 1.1 ni»s*ii liisiiu ls la IjkI» 
ItfActSllsfi*# liS WlaSSe ppBSsfce 1% s«n«*«*s* S I»i|»t» 
-a» It»il#t:#n<, 11 ''ii|i|iiis*fs|A mmm% Sa sslls ii*mrnm 
IfS:»Ad iPeeti»*.l,Se $*i» 4 • l,a»€rl,|i*tl,«» ijite Is ®eill# 4-*«*lr*w 
«iiii»» esSSe mmmwAjiAm %mm mlmm:lmKtm-
swiSs «*esS «s e*Sle <$*««igiiiss #»11 ee SrewiisS 
e>iei*E» «S t»s |iwif»s»ew»« 
i*l, ilotiii *l#ll# $#s*sls#*is is W^Ss-€MM AlSSe i ® *S afjii llsSS 
•#'% IIIII ' ,5 ' -* ™ 5l^  r'^ ' " t- "™ ~ 4- ipie Ss« iimrniwmmmm 
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-:. -'.«.^. . :-•• - -. -- ,v- - , . "" , , ' '-• • " 
sw#ii«4re S#w*S» «ps» $a«i» <is ls em* 
*wsr£ts ISSMS 
mrn-mmrum cis s* ft»c?fji» i« :ssifiiii .ai -rJisiR» • 
e,ifM»%rtUsii> lail 6S1BSSS .». -tftilB Ifflt lllf S*.AS6yigS y 
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"'• :/- -• ••'>' ••"-.- i:™- -:?.•/ ~t. , ' ,a» , , ..., • .. 
"' *' * • ' ' - "' ! ,"*V». -. /. ...i .- •:•:• -. r K. . 
' ' : ,:--t, . _'...' 
•- I 1 e» 
213. - i»es ;asss«iicss soeiMismisss 
3-»- • - - - • •>:,S©«S 
l,es ewrBse® 
- - *, -i«u i.t r n: 
xv . - •...avTu;;. a (veSr SsMeass $ix*S»eae 
pltis es <14{,:••> 'v '.c.i citativn . , dtve^... . it . --e 
letsr i*|i#rSE«i€€i r<s»peeSSve, ziwa IsSesens ds eitS lea 
, -3.; ti vtit, .:t„ - „ .«nt - -cSip*rt tle» Mw 
.> (v «Ir elisySSre l) @t , >nc ,..r.i 
y,*t .dji.inr anSttelleeesS# <Sc p| eo»-,.t : * ,»»#aS£el, 
<1 ©e reseeereea . j». tiiiw .. c *4kH. s 
• , , ,vsi- ~ * . . i-isvr=.' ir -» ( . J cu-
mrB*eb/ «v.i i. <r«»«u.st 1£,y/,.Y . < u,i r <rt-u.p« 
c) » .:uvy.-,; . a ; xv.;>- .xi.i i mmmmxr . vt /..eiaents 
ou G«y ra, . 
b} jlou ouvra^,. .• ay^aiS trulfc ::.a.. IjLvn? vt <V-ei4v Gxeclvt» 
j t csi ^.oinniitl . .i j # ^.t5t'3.o-.,*es >ui. wunt a - j 
-v-o rvc<wre£6ut, -i£-ma J*l', -A *£ui »ur co$t„t«;u--,at 
nu r«tt* P« -VSMi £i, «Teisatt'. 
c / vn-'JLii <v;'fa3.v-JL3.-u „t <1 initic.tivn 
u lit i.jjiguj„y*fci, <l« -./tjjiC:, ut. «fas.m.esrfec. ii.eo$i,cu 
n*sycat i,iu» ocebi» £<u: cuiioctic-nu ;.rjL-fciculi&r„o. 
<j'cutrc , ;-i't 1 
w l.yy s.-on-,:m .*,,.voicJ.Se<;-a, cu aopbiv ,.0 6. :?uua r**tia»» 
^ront aVLuat tvut notr; att-.ntion, 
a) , u . vn i. e-.idrici in („•"•/- ouvrio) conti.cro au .c— 
4.eu?t u jLt* litiemturv oat *--v pl«s >4» , iu« orivato 
v<.-pc ic. civiiiuL.tion, 4 cur cvnntituur ua tout in . v— 
ioa-icattt -^autr^s i>iiiliotlib;|uae at netKarwiit -u &.;c« 
yfcy •• v <• -a -«£f-L Jfcr-ljC. ^  —— -M jgfL •«*, Jt J& j6£, 1 VW, ™E3 il' .JEt,. «fc. ...... -.^ . --j..-#,». SB — J ,8 •% *JL vE: I--,. tjt Xr,;Ux* iX2.it JTX Cwls ^ £c- »>* ^<JTuT"/ uTCXiwlu ClVXJ,viv|.^3i 
v.#t » uilv taa roa,.;o oJf.oci:.i.i3«5 vui <tu% eost» 
pMte ;,&sr UB ariLUivv -u .,icA4»sitiv-»c sur 1'srt 
i vis <;tiwa6«c et6<$uit» «a iitt4r€*tur*# saathri» 
enin . c,vnt „-u.- truc (;vii<jrau.., ui bi^a j.u1 ^ n _'in . 
* 1Jt m 
ooa„t, Iw Mblivtab ss».- # ;us rica;- „t v*a?i4*,# 
bj -un .l, vict<,rJL^u ( iu-, , uuvi-l. - - -•, ;ui .-,7 „os 
«lse*«»Ss „w 2r, ^ voua u s,ia'*4«. - a J w.-3-i sisel,- tt 1« 
SiMit --»u. .v,/ot4--Je 12 cwjr.li.: .- s ouvrt«5a,> -La littt5rt'» 
tus*-.- Oiviu...tlon, un-.; .'oouvi-ji 
tas» van» dee SLri.o a • .iepeeittre» (««vim 1000 
mltz?c /. 
e) c.utr.-v coilvction.j tiont .'im. i;j, vit.-viov nL-in r , 
-ncoro iu.- s..di« .,» lia^ititi.juuo-: £-»uti' ,u- ;>u iiva-
lo. . i rj -nt. 2 « intex i ux- c c.-.ct .vu.-, 
.vtyJir,t,l\uc. u-,t ua ,'<m. . t.ut»ja«yif =, eree e«SeS.«e*es 
... 
j-1-» tJt.aim.-a: t ..-..-vu.-c, 
ee MbixGtncs .a r*-.vil2oa Ufte.M a* evat vtomKmtm* 
•ju1.- s.if* w«v4ij. j. 
31» Mmm : it-jrury vo^uiit 
toG^aes de |iir*e«i.:ti«e» tlusit . . .uru vnl&oxus I 
• v. :c,ra«..iau a - ^ 1'oblut .,v n , c_rt±eu-
j.iui*.^o -.u lt, A i..rt ,,v-3 vtu i:.ut», 
«• *j, •," t.utru ^i.rt ua -,at rfov-nre cu 
c»tvCi l^u„ .m uiciaas mrac'ryo» elios. «K»a,;ti*Se tleae See 
leeeux» 
Uvtt,.. ,1 mtasl ,iao ya^jtt&biv ,;uv J,js * o« 
rio.»i-/au.i , trau i ttti-sJUiC.i jU s*xiu z rvaw .u 
h-yn, eoraav nous j.. Vvrroau t:u av^.itzv .'.V, u „ iu:;, 
^£*r. Sn t-,j troavxit , r,:» nun fIus « ,ctiun 'Jivoit-.. et-
trvc •: z iv. j, I .« wJL 0» lemanl* 
„l.,v . K Vu .** «v; , C'v/J,!,'}., 
8rf»1tJL#fe. 3<&ittmmX #f BdhteetjUMMUL 1>ss^e#.l.e^v 
„aaz,^C, .c . -. I.-,.•..tioa . xv,,.-; - t <,B r ^  
196$? 
, . S- ,uli «. -. crii-; 
ipss 
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DStMAC. _.wiu m ( tU ; | 
l;.*. Oaiv«areity * gwWeifls 
1959 . 
:,aglic'a - itoratm*u in iTcutoition 
Iffj 
ucwaes Joyco i u&teriy 
Wr* " ' s^:™a «- ,1 r* 
«iouvnL-JL o- «e . jx-h . ifcJrvtmo 
1970 
i tTCl/*'" ^ vS 
' .0 :"-j*i£X • , zsr±0 
19f l 
^aL^.-Ce '^/ueUine aa^ : lo^ui^tloo 5 bt.traetu 
1ffl 
'9 «- A vUUo. k*. Vl4X U 
I»«reissse f-eri,« 
1971 
. oit, un . in---
A* Isss « i,e*lre» 
1 'C Ic27,fl L 
W.V* of " '-rnsssa, ; etorvnee 
„ vet£.^Uv 
. «' oeuii •• r«S*e 
Iff® 
SllMflSes •&** 8seiswi4L«6 H •* 
3vi3tun Jniv* e Jo^tuu 
1973 
*'s®4"jSIib iL OvUSlbljlX8^ ' 
Ifcly»« iS^BSeSllWy 
'»<9 - lii -
uiv-ivrtitLvu.. „,vs3« • i , rv^vu. o :ui :;ml ^eh^t«;c 
3t/it au muaurv , <,vifc ;xr abonnuuont. Xi ouruit »AUjj 
umauvUu c-t cuuru , luc cotit >u. luo i.-c iu^rir toutvs 
l-«r rsiioaauraeat, =Jo1g ^raostrfclt RnoaS u*mroir t-.as 
suis^c eosij^bto», cv t^oi »'vst ;«t4? ttaijourtf ess# 
Ulmeune vot int^erc-v c« i"oa^» mqu^l uli.; corrjc, on 
s£ "oiun v.u,v.li.ju fionc -i:'-:iciiw i. .ccouvrir 
«• :.r» -<r$ia0 est elweie ere# w foa.u *M?-»tr-v. 
i-..- - as iaytrtsaeats j-vui- 2v tx ^ vt il »-ax- t Ic c j, 
XI» »m% oooottitd» tr&u ret,i*i.i6r-3miiS, •;.> sont -:1 r/oor-. 
UCU...2& - ictivnrunir .-r> vu <3cic.iiot*a, 
'oibiiocra^ Mec, s*e«» , ^aeyoio^c-i*» tc.... -,t 
1"C ^i}m e«e <le$*4ir»s r^»-z»o..*ui»ant • .-;t> orticivo 
«W extrsita ef.c-isi» .IH-uuwi-c eritj.-,uv£> rL#,>»rS*S 
5M. ^ronrz'«3aei. «I#» ceatwr;:, lle* z^oat -^r^y.-Os * «z* 
<:«t-;iara $ta 4.4l , -vt eoautis^^tt - .u .„vrf.i~r<i J^oiio, vt 
r%.iv»ua v coasiiit-.sr* ilo» ,;oxit o vcM./o -„u 4.r8t ;t ;va> 
;aost Lsn-- vbcmeii 2 •.ocmvttte.tic.a rc..;oa .istt ea .roJi* 
«WC ou, r-tiveu tita €if^vl.TLt;ira, x ua tsl ;,rvev .<5 cr;t ob«» 
r.12 a*wa coaatitu-- :-er zaoias ua ccAa tvo-o ,.t 
•'• r.:;.-iit ,-vay 1-. MMloSliuat*^- .^ui .'ait j. • cooAo.ai , -,'tte^ 
-.^ae-iuisitioa ^ul #ercd..-.-at utilicdes .*yii3 acaai&Pv tvbr, 
vi j'3.^.l2»l'u , 
:<ott3 KVoa:> notv ,;u , ovrtcd®» ,*ott-:» o*.<Scisili3^8 4t2>ioat 
oo-aivl^tdo ;«r .!•*>,1 oolloesiomi .:«> -.:i«,esi*4vea .,;«i iotsr 
•** S*lisses*aMe», ,n ux\?~-t ia Mbliot^u^ >ocot>dy 
.mvirea >0'v„ uait^e c^usi ooat c.coc«4.it#i w i-.m tr*t L 
-.uaioiXv, - We soat «>dd,>Bti^lj.c-Mvat youf 
doa ^-cA-ttSya >u C-JS trcvi oL, -J-j ^rcu.^c. our, ailoas 
-Hl,S4*,teiei®*s*S Xa ewH aii.4 r&iHUuat *M #*-*••*#« •«• .l-~ Jwii'J,Trat *• «w» «»" <.;nir.uiiij sWis®$,S»W*,-!eF' jyvwO w W .ink - «M» W «. * >>?•%(« £«« "W ?SP»filr 
ru :io—vicu ,-is ,:aa> la bib^iotliv «u. lci* ; .xf o:.ct „-j3 
aii r^-i-trj ,.;'-ntruu «lco . .ocmt^ttSee 
* . . . -• 
wmmnm rj zzikvtmcn fcsds ^  u. BiFtierniaiE, 
1 
j r«s 
i 
ESTIKATION 
(en e-etrss linioires) 
1 t 
| i/vi,r,Tjr J 
i i 
s i 
i 
] Tonr-, llele»l*iite 21 j "il! . ;'ecr.- l-ais | 
I 
iilblletlliqw 18 
i t 
.•* ricain i 
i i 
!' * t' rotu" < c * v"I!.;;^ion 
ibrlteneiqee 
t 
58 
l I 
: j-1' ' ^ iricoin i 
1 l 
| 1 
/'.S, (litt v~tur:.- t?t 
$ eivllisetleii) 105 
i * I 
: ^'ocjricein » 
f 1 
t 
ifleterle» 
i 
54 
* I 
: f-iil'- c 'aeglsls i 
i i 
fTi,-.~fcr-.- - iiS'*-c4tlieiii 23 ! vli.. -iongiois 1 
1 
iLltt -roture eodern* 24 
t l 
i 'vll-. c*-,n lai •, i 
f t 
flh orie littirelre 18 j>dl' t*"- J 
t 
iLlnguistiqu - ot Styil',ziqm 38 
I l 
1 'oli-, * ;<$ l'vi. 1 
| | 
* Vsuv.,.. .•£ jxclvs du prSt 
i 
t 
30 l X; JL ' . n i -i f I I 
l-*t riccin t 
| | 
10 ®Sollc iuis J 
: i 
I 
J TOTAL 396 
» i i 
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> 2  ^ - v ? v  . »  
.'•>» --f» coarat3i-.^£, -..v <4ocuaoata, 
r6cji.« s^jx-uIj tout ; rvLutj^vur 4vut ^aaser un ; con-
8Km.io do livrv (ii) la Ptitiyomablo tvclmi»iu, . a:<-aa» 
aoin'$» e.-tanw,. vrv-voKour r^i.«toab4u i'm ^ nsui&iurant 
• v^eiali:;d 200 ^ rass >ug t .'vurait ua Ust, 
- ae«itt<5rir i-ow •* *,**< 
1- vnva- r« ;if„icr i<. *i,it , -,rt . oa slieSx 
* -i-' ?. vV-tk.'-.* <|ll@ ~f."' U, ti'XX4- a 
mtm-T, otivrv^-.e. ucun: :.ut~. nl >'_,t iyvc-»6'.i i uur 2'jnottxx: 
€•• aSsSee» 3iea -b/ a * 6cric,ia$iacmt &ur touto i«mmt5u, 
lec ,unmy.es -i*nehct -jeat «urtout ooac.atrtos £1 ia 
. cTat.ion :ea z<roGrto-.«aot. concourt, (uolt ^ uin, ut L 
1.:-. r Rtvgv uaiverstSaSre, 
^ciiai 2u-' * „*4ir o vori.'i«r loc 
Ix^tvr, a !,.=:• C,ri.., e it.-ur S 
X'td..;v 'A-.-. .jlaL.,-. rist a .it..y..:yy »->ii-. 
iseSS* 'x»" <-<** avsat tout tiviter l*acb&t -w uoublou 
ut >vur colu v.,ri.:iur si lc- , vcu-Mont .»aos,,o n- so 
krouw ..ro «ivj^ va raycn uu .:.ux- im , eoixaaa .6 csat&riyur*. 
>-uct ,.loro .£4.. eeanmev ia wo & 4«imstrativ» 
i, c»«ss»..; C.V.C BctcEsiuat 2flziturvuaticn u sew 
vie'„ v.. z1 J, .... .t i*rc-ac; c«a» 
Cu i<«alv.;r»it<5. lus. acine ..u U jc-urs £,vnt nwcue&cdbMfc 
1 »-c«evt„, Zia^raont ,v.e rc.MditC-a, i»uti ;>a caa 
'--ra^ vta- «i ,-rc.^^ur. 
A '-vlui «•vnvoi te - a oowttt:-, s»ejoiit..t celui 
••iu lt.; rcce|,sion us -ioeuaeats» eurtout lorequv$ ceu.:-ci 
provivmivat 1 * etrongyr, «*u £.; „ ai:/ /rJ-u- nt. , 
r-,cpr,nf,Rb:' , rd loffotft-£*> -o lr- bibiiot*i&<iu.; ti^nt 
a^.-.-t , ou •iu - 2v,y ouvrucutt uot ,nt ccmm,;4v - .ir^et 
?4uat „ i^trcnsrer „.iutdt <**> ohuj un -.•<5,-ooitnir,« 
netu<xtv ,3t ^ittsaci&r. Cfc.at b .i.-uetiu;, ;.luy 
{^aato^uiiso, i1 r-eijsmitt-jmnt vat lone i un r&oie yt 
-urii :- <***- aois cu '.liitoa, ^rt&in.-- ouvrn&\-s t crvioiw 
w- tf * 
aea* 3 <m h *e*p aprlw la eemsiiie $ iS, cillS S 3«. 
de» e^*^*is» *e ssieaS sS lieawies aS «anul4«s »si» res» 
Seat #s sses«»s et 4©4veBt SSre reaeawlees^ l^ annSe eul-
vmte veire 2 aat pltts *er*e Qlist le eas en eeyem» de 
1J0 domimnts eoiaoaadis par an, eoit 1/5 u 1/1 Oe cle 
emM.amam mmlmm !#• a*»s4#i§, ee s»* pee® u» ia#»«e prw 
Mi«i da rel*q»at* CegsS peimyawi tme ##!,«*£#» fieat 
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IV - LA SALLE BE PRESSE DE L'U.E.R. D'ANGLAIS. 
EISEHBLE UNIVERSITAIRE BE BRON-PARILLY. 
Une salle de presse fonctionne a 1'intention des 
etudiants de 1er cycle d1anglais dans les locaux de 
1 *U.E.R. situes a BRON (depuis Octobre 1975 et, aupa-
ravant, sur la campus de LA DOUA.) Ge local, d*environ 
25m2 est ouvert le lundi apres-midi, et de 10 h a 1? h30 
du mardi au vendredi inclus. L1acces de la salle est 
entierement libre. Le personnel se compose de : 
- Un professeur, responsable pedagogique. 
- Six moniteurs qui assurent huit heures de permanemce 
par semaine chacun. 
En quoi consiste la documentation de cette salle ? 
Gomme son noa 1'indique, celle-ci est, avant tout, un 
lieu de consultation de periodiques etrangers, dans le 
cadre des cours de civilisation "britannique et americaine. 
Nous pouvons serier les periodiques en deux categories 
selon leur mode d* acquisition et leur usage : 
a) Les periodiques entres par ahonnement, sur le budget 
documentaire de 1'U.E.R. 
- Les Quotidiens : 
Le Monde (Er.) 
The Times (An.) 
The Birmingham Post (An.) 
Herald Tribune (Am.) 
- Les Hebdomadaires : 
Ttie Guardian Veekly (An.) 
The ODserver (An.) En alternance par 
The Sunday Express (An.) semestre. 
The Listener (An.) 
- Les Mensuels : 
Harper1s Magazine (Am.) 
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"b) Les periodiqu.es entres par abonnement personnel 
des etudiants de 1ere annee de D.E.U.G., moyennant 
une cotisation moyenne annuelle de 60 francs pour 
deux hebdomadaires. 
Ainsi arrivent, chaque semaine, 300 exemplaires de 
The Observer et de Newsweek. La salle de presse sert 
de depSt pour ces periodiques que viennent chercher les 
etudi.ants. Au contraire, les periodiques acquis par 1' 
U.E.H. ne peuvent sortir de la salle. Chaque moniteur 
est charge, pour 1* annee universitaire en cours, de 
depouiller un periodique. Huit periodiques sont donc 
regulierement depouilles et des dossiers thematiques 
constitues a partir d1articles de presse et mis en 
libre acces durant 1'annee. 
De tels documents posent un probleine de conservation. 
Etant donne 1'exiguitie des locaux, il n'est pas pos-
sible de garder les periodiques. Ceux-ci sont evaques, 
mais ou etcomment, la auestion reste posee. Les dossiers 
de presse, quand a eux, sont gardes dans un meuble a 
cet effet. 
La aocumentation n' est pas exlusivement composee de 
periodiques. Un certain nombre d'ouvrages (300) figurent 
dans la salle. Ils constituent des usuels ou semi-usuels. 
Ce sont essentiellement : 
- Des dictionnaires. 
- Des ouvrages de civilisation ; le plus souvent, des 
textes de vulgarisation en edition bon marche (ex. 
Pelican books) et presents en plusieurs exemplaires. 
Les acquisitions sont tres rares : une seule en 1975/ 
1976. 
Ces ouvrages sont exclus du pret a domicile. L'emprun-
teur doit signer une feuille lorsqu'il en consulte un. 
Les fichiers se trouvant dans la salle de presse con-
tiennent, outre les fiches des usuels et semi-usuels en 
consultation, celles des ouvrages existant a la B.U. de 
BEOl dans le secteur X B. 
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Comme nous venone de le voir, cette aalle de presse, 
de par ses diaensions et ses moyens, est fort diffe-
rente des bibliotheques d1anglais et d'americain 
auxquelles elle est rattachee. 
Congue pour initier 11etudiant debutant a un travail 
personnel sur documents, d1acces libre et informel, 
elle est cenfcndant boudee par les etudiants (2.000 
etudiants inscrits en B.E.U.G. d'anglais, 20 usagers 
assidus. MSme les abonnes "payants" ne retirent pas 
tous leurs numeros de periodiques. 
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LE BUDGET DES BIBLIOTHEQUES DE L'U.E.R. D'ANGLAIS. 
La reforme de 11enseignement superieur de 1968, mise en 
application en 1969$ a abouti, sur le plan financier, a 
une plus large autonomie des U.E.H. Depuis 1969» donc, 
le budget de la bibliotheque est vote par le conseil de 
1'U.E.R. 
La politique documentaire de 1'U.E.R. lui revient donc 
en propre et ne depend plus, comme auparavant, des deci-
sions parfois arbitraires prises au niveau de la faculte 
des lettres. 
Examinons la place des bibliotheques dans le budget de 
11U.E.R. d1anglais puis 1'utilisation des credits qui 
leur sont alloues. 
5-1 LE BUDGET DES BIB.LIOTHEQUES DE L1 U.E.R. D'ANGLAIS. 
a) en francs courants pour la periode 1971-1975« 
Francs 
Gourants 
Exerciee 
1971 
Exercice 
1972 
Exercice 
1975 
Exerciee 
1974 
Exercice 
1975 
Gredit 
Ouvert 
129.712 167-793 253.891 241.500 192.391 
Poste 
Documents 
51. W 17.124 38.988 40.550 27.541 
Poste 
Personnel 
? 56.648 56.406 72.462 75-815 
Poste 
Materiel 
Et four-
nitures 
1.558 798 2.139 1.862 200 
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b) en pourcentage pour la periode 1971-1975» 
Exercice 
1971 
Exercice 
1972 
Exercice 
1973 
Exercice 
1974 
Exereice 
1975 
Credit 
Ouvert 
Indice 
100 
Indiee 
100 
Indice 
100 
Indice 
100 
Indice 
100 
Budget 
Global / 45% 38% 48% 45% 
Poste 
Documents 
24% 10% 15% 17% 14% 
Poste 
Personnel / 33% 22% 30% 40% 
Poste 
Materiel 
Et four-
nitures 
1% 0,4% 0,8% 0,8% 0,1% 
Remarque :Sur ces tableaux, ne figurent pas les cre-
dits supplementaires accordes, en cours d'annee, a 1' 
U.E.H. ni les reliquats a reengager pour le poste docu-
mantaire. Que constatons-nous a 11examen de ces tableaux ? 
Tout d'abord, que le credit global ouvert pour 1'U.E.R. 
a augmente de 95% entre 1971 et 1973« Depuis, il est en 
baisse (25% en 1975 par rapport a 1974). Par contre, le 
budget global des bibliotheques est a peu pres constant 
et represente, grosso modo, la moitie du budget total 
alloue a 1'U.E.R. 
Quand aux sommes imparties aux depenses documentaires, 
si, en valeur absolue, elles ont cru jusqu'en 1975, en 
pourcentage du budget global, elles ne representent que 
14% actuellement (alors qu'en 1971, elles constituaient 
24% des credits). En 1975* elles ont baisse de 4-7% par 
rapport a 1'annee precedente. 
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Le poste pour le personnel des 'bibliotheques entre 
dans 40% des credits ourerts pour 1'U.E.R. G'est le 
seml poste a avoir eu une ouverture de credit superi-
eure en 1975 a ce qu' elle etait en 1974-. 
Actuellement, le credit personnel est presque trois 
fois superieur au credit documents. Si une telle 
situation se prolonge, la bibliotheque fonctionnera 
grace aux acquisitions anterieures mais ne pourra 
rester une bibliotheque de recherche ni meme une 
bonne bibliotheque d'etude. Son entretien sera alors 
couteux pour ce qu'elle aura a offrlr. 
Qui plus est, le poste personnel est en majorite 
consacre a la remuneration de personnel non qualifie, 
c'est a dire que e'est d'autant plus une eharge pour 
le budget. II est bien entendu tout a fait louable 
de maintenir un certain nombre de moniteurs a la bibli-
otheque. Mais, dans 1'interet de celle-ci, ils devraient 
etre employes a des taches techniques et , non uniquement, 
pour une presence et une aide accessoire. 
Voyons plus en detail le poste documents.: 
5-2 LES DEPENSES DOCUHEITAIHES DES BIBLIOTHEQUES 
D'ANGLAIS ET D'AMERICAIl. 
La subvention annuelle attribuee a la bibliotheque 
pour ses besoins documentaires se repartit en sept postes 
(voir tableau). Chacun regoit une somme egale, sauf le 
poste "usuels et concours", avec une attribution plus 
faible (aux alentours de 2.690-francs annuels). Cette 
somme est d'ailleurs repartie entre les autres sous-
comptes pour les annees 1972-1973-1974-. 
Pour les six autres sous-comptes, nous pouvons noter que 
si les sommes qui leur sont attribuees sont egales, les 
depenses varient enormement d'un poste a 1'autre. 
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En effet, certains professeurs mettent plus a profit 
que d'autres les ressources financieres pensant que 
"dans le domaine des achats de livres, il est en general 
"bon de partir du principe que la gourmandise est un 
signe de sante". 
Priorite est aussi donnee, certairies annees, a des 
secteurs moins developpes de la bibliotheque. En 1975» 
il faut constater la quasi-egal.ite des depenses pour 
chaque poste (15% des depenses documentaires chacun -
10% pour le poste "usuels et concours"), ce qui repond 
aux voeux des responsables de la bibliotheque. 
Parmi ces depenses budgetaires, quelle est la part 
reservee a 11acquisition d'ouvrages a propreaent par-
ler ? Elle est assez difficile a eerner puisque les 
sous-comptes portent sur 1'achat de toutes sortes de 
documents. Les periodiques et revues, par exemple, 
ne font pas 11objet d'un poste special et sont enregis-
tres dans le poste particulier ou ils semblent s'inte-
grer. Un abonnement a une revue de theatre sera une 
depense portee au poste Recherche Theatrale, par 
exemple. Geci correspond, nous 11avons vu, au fait que 
les revues sont classees avec les livres et nous nous 
apercevons combien ceci est source de gene aussi bien 
en matiere de budget qu'en matiere de bibliotheconomie. 
Toutefois, il est possible d'estimer quelle est la 
place qu'occupent financierement les periodiques : 
- Renouvellement 550 fratics en 1974. 
- Abonnements 1.400 francs en 1974. 
Soit 5% des depenses. 
En 1974, les depenses de documents autres que livres 
ou periodiqu.es (photocopie, disques, cassettes ...) ont 
ete calculees et se sont elevees a 2.600 francs, soit 
environ 6% des depenses globales. Sibien que les achats 
d'ouvrages entrent pour 90% dans les depenses documen-
taires de 1974. Si 1'on se refere a la part du livre 
dams le documentation, les depenses sont proportion-
nelles aux differents tjpes d'acquisition, proportion 
qui semble etre constante d'une annee a 1'autre. 
3-3 
a) Les depenses documentaires des "bibliotheques 
d'anglais - Sommes engagees. 
1972 1973 1974 1975 
Depenses docu-
ments en francs 
courants. 
17.125 38.990 39.958 27.542 
Becherche Litte-
rature Senerale* 1.695 5.206 7.643 3.625 
Recherche Litte-
rature Victorienn e5.172 4.355 12.713 3.727 
Recherche Litte-
rature Theatrale 2.821 10.251 1.387 3.231 
Recherche Litte-
rature Moderne 1.74-8 4.767 4.596 4.660 
Mtterature/Civi-
lisation Ameri-
caine. 
1.552 6.111 7.726 4.656 
Recherche Lin-
guistique-
Phonetique. 
4.137 8.320 5.893 5.011 
Usuels et 
Concours. / / / p ap (—•  X-Z ^  4— 
b) Les depenses documentaires mojennes par etudiant. 
Etudiants inscrits en 2° et 3° cycles 
Depenses documen-
taires par 
etudiant. 
I974 630 63,42 Prs 
1975 601 45,82 Frs 
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6wf««S Aslw* Ss e#«|i4ratioii entre ees dom- orgoaee <l#w 
cuzaentalree e»*£s#aisaats t cntont celle entre la salle 
Se "^ resse et la seetSe»^  WeS*«*l»e*trea Breii e»S ,r#» 
Cult-v r. ee. •3k$t»»»S«b |11 ia.fona.aMeB se 
« «eas toique cla la 3„W vw« l111,1*8» | 11 ••* 
W&l la s.-illc tlc- yro&m» ••* iSfcifpiifiaBte c^ap rs» 
1-oxt £- la B.XJ» elle no -£oti3?*it *eiiBe t«fa«aM«s h 
la B*W qpi »lle anvcio le double rleo ficlios d» acq«£»4*» 
tiett»« 
.va u ^ossMa e» #«tre !•« pieiedlqpi»» 4tr*g#rs «pii 
se trenwaS «uesi en salle d® prssse, C'est uae prdcan» 
tie»_ tie la 3«W« q*£ emSes^ eeaserver de» eelieeSieas 
e*|il*tes de ^ 4^ 4#d£qises et ne peu* 3-sisser ee**e *&* 
o?iv L. ic. aailc de prms»s p»i.s8€jit«gs les eelleetieBs- s#a* 
dieper»*»» 4h«#i* nmmim*, 11 *et qu'ii »'y 
sS* ;pas pMs de eemeer*atAem eatre da» geeSews wwrel,* 
*S- i^ "r li >ri 1.1 irv-
6»2 lEMmeSS A¥EG '.T:SS 0K8$BES DO€«B®milBS DE 
Sur ee plaa tou* l$efi*ort tie coop<6ration reste a entre-
•pmmlre« 11 faui.iralt avant tout cezmer les aiiSres MMSe* 
t l i o r .vcc leaquollGB la bibliothdque d r aiM?laia pour-
wmS* esMa^srw* Seslsaat €ps** «eartsdn aoiabr» 
aciministrativoraanfc ae 1' univarait^ mm iii» ii 
WiAS que saule la B.I.t?* ee* eti mesure <le se trouver 
au centro du reeeau qtai sersi* er44» 
A 1'hoora actuolle un seul oxemplo de coop&ration axix-
to, ontro les bttliothlque# d'aaglais et le 
(Geutz-e d»Btudo* et do 2echerclie miatrale») laplett*4 
& 3ron. J.orsqu' il a ete ouvert, ce contra a ro$u 1' aide 
de plusieurs tfit U..,.n. lo Istire» *. qaS *l «ew«iS ea. 
quelque eerte *e «ar le i*aa du theatre* 
Le profoeeeur d1 anerlaie attae&4 * esttteMi a 
& la »** 
@* B#Si»T# 
e* 38 •*» 
J.CtU y £% **y-3,S _ xcil J O i;VuUl 
i.uui." vHdiirolto» 
jfS| ^  .iifey Jf „ •_ ij»| 
9fr tv '*'* WF «Wr JMp *"0r v^F* e»F -'" *ll*NW1W**Nir V KW> w ** -**!* 
i.ai:. ;.; ,• lo v».-2, 'Jfc-t im c^ ntro ratdachv u ^ usi^ uro 
» *. 
- •„ > - , - . t j ,v «f.-fci* 5*"b:*-
iAiS& ••-», -•••f--1 "- '^ r.--»- -#r — t^:»i — • J": ''^ -f.iff '• 'T"ii *$ u. >^ »>*-®-«St! S ii iOk* J&. #*, j& a» -*Se.»6, % '4S?&mi*.*#im. jeS ,«•& 'S ««. C&il O'0$|k0'-»* $^,t«,i%2%.%r*t% ^Uc-.lX vC - v *>'. * x<> 
" OOUE<iOS%^»Ct,f/*^ Oj& ^oZl"^ "|y| ^>2iJL&1& JL'' JLO ili^_ *Jjn > * t*y ZlO 6^' 3&£$ 
d« *a*Sye see »»* «wai m w,.!*»» faai &A£mmM s «•«•*» fjw®/ww*' -i*®" -^ )' yS.tf -SSv 96sS' '•**' •^ s^ ®6* «w- •>'yV- f'^ "...'}/&>,' !•'- M^^ W-J-JJ^  ™r^  >" "w -^ *7'- • -''- „ . ^j*5l • g: •'!•- »w*-5'"<4y!l !v. c® ..''7r 
nciiic. j »avono vutla x orGcnxiol b,' ^ sS , unio „ yuz* 2r,s 
tSelivo oit aeeoL^ airslas locau-v ot io lactorlol 
l^u !-'• -O X' XI1.W 0V?3CvtX0XX *3Si# OH Sfc® 
t - ut ,lua ^inxt^„. 
ouo -"oruuj ons ia vvuu <u,il soit r-jai- :ie :. 
cuw in. *:f /tssmeo*. c-*Ss v-w-- le iiibltotljuf -.jtiw s.u1gs^ 
•#f*£r £l t twMltaai»»!» «t ygfaAfeaJhl.* «**!,#* eS -«S1!*» 
Gt. 0,-t'z*^ t jL«^tl t -OiUli U - S * £SStClU2*0 i" V-ic XG J.l.J. , cur 
imMdmmmv U *.o.#l>^«it«,a -»t^fcS !• S4SS*S iwWw^ W %T' -^ W£ JftGT' Jtfcw», wj#1 -,Ji",w" yelS: '•90'? W-'-' J/-.'i>l' •-*' "' . -".'^ . J/- W!'W'!*W^  J-l'"J- "W -.*'.. ty..-v M'.'j/r. 
octiraon.tf.ir ; --1"^  i * univur... ite . 
VX \Z-T.u< cl '-/AUi. 
3*1*11* JJ.b3,i«; Ji -£u^  intor ;jtoj.v.-ry£ts4rv 
8e@#e valvurc £ta±r-ut 
C*0s9eB* 6ate£ecr*-> c^llfcctir 4e» Owwme»# Si-aa<?.,r;j 
•^"."»7. CX^ airit^ .tiv» -Mv 
.^ atrv t^ crioat;! f;-.i <4>ei»aea$ati,ci* -
l*M,B.tBepe titotste* afniioiiea, c*.; Z, ?%?!*.-x*o$uo ->t ..«<$ oowsa»» 
frtltm L t5 .«^c#£^v*uu 
ZerePe^ #6e mvontairo •-aee r^ioCictuaa CWG 
'.y X -cli rcix. 
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